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 CLINICAL STUDY OF EOSINOPHILIC CYSTITIS (2) 
CLINICAL OBSERVATION ON 5 CASES OF EOSINOPHILIC CYSTITIS 
            Tetsuo YAMADA and Hirokazu TAGUCHI 
         From the Department of Urology, SagamiharaNational Hospital
   Clinical observations were performed on 5 cases of eosinophilic cystitis that had been 
diagnosed by our criteria. In all 5 cases some kind of allergic diseases was found. General 
urinalysis did not show any definite tendency, but eosinophils in urine were found in 4 cases. 
Cystoscopy revealed only chronic inflammation and submucosal hemorrhage in 4 cases, and 
the other case showed ulcerative changes. A positive to immediate skin reaction was seen in 
2 of the 4 cases. IgE RAST was positive for mite, house dust and mugwort in 1 of these 
2 cases. In this case immediate allergic reaction was suspected as part of the cause of the 
cystitis. 



































1 2 3 4 5
年齢 。性別46歳 ・女 20歳 ・男 47歳 。女 29歳 ・男 50歳 ・男
家 族 歴 父に魚と薬物アレルギー
バセ ドー氏 病 扁 桃 腺 炎






















































は白血球(+)よ りも赤血球(珊)が 増加 し,血尿が
主体であった.他 の5例 中1例 は赤血球が軽度(+)
しか認められないにもかかわ らず,白 血球が(帯)と




















IgAがともに増加 していた.さ らに この2例 はいず
れもRAや マイクロゾームおよび サイロイ ドテスト
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Table3.血液 一 般 検 査 所 見
症 例
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など の異 常 免疫 抗体 を有 し てい た.5例 の なか でIgE
の増 加 した症 例 は見 られ な か った.皮 膚 テ ス トで は 即
時型 反応 に お い て4例 中2例 が陽 性 であ った.こ の う
ち1例 のみIgERAST(lgEradioallergosorbcnt
test)を実 施 しえ たが,皮 膚 テ ス ト即 時 型反 応 に て陽
性 を示 した ダ ニ,室 内塵,ヨ モ ギ の3つ の抗 原 がIgE








胱好酸球肉芽腫 と同時に,好 酸球性膀胱炎 として集計






若干の疑問を感 じた.第1の 問題点 として,この症例
における組織像の表現である.す なわち 『摘出物は多
数の小膿瘍形成と結合織増殖がおもで,好中球や好酸








Table4.尿一 般 検 査 所 見
症 例
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Table5.X線 学 的所 見
症 例
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Table6.膀胱 鏡 所 見
症 例
1 2 3 4 5
病 変
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異 常 免 疫 抗 体 マイクロゾー ム




























































ち岸本 ら9),相戸ら12),重松 ら5),佐長 ら15)は膀胱好
酸球肉芽腫として報告 されたものである.近年好酸球
性膀胱炎は膀胱好酸球肉芽腫症例 も含めて広義に用い











































































応では抗原に 対する抗体はIgE抗 体 とされて いる
が,血 清中総IgE値 は,5例 いずれも基準値より低
値を示 していた.し かし,このことは,1型 ア レルギ
ーの関与をすぺて否定するものではない.皮膚 テス ト
をおこなった4例 中2例 は,即 時型(1型)ア レルギ





た.そ の結果,1例 において,ダ ニや室内塵,ヨ モギ
などが陽性を示した.自 験例5例 中,IgERAST陽












4.実施できた4例 中2例 は,皮膚テス ト即時型反
応において陽性を示し,この2例 中1例 は,IgERA-
STにおいてダニや室内塵および ヨモギなどに対し,
陽性であった.こ の1例 は,1型 アレルギー反応の関
与を示唆した.
なお本論文の要旨は1978年秋 田市 で開催 された第43回東部
連合総会 と198・1年および1982年に東 京都で開催 された第402
回,第412回東京地方会 において報告 した.
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